







































Spontaneously formed spheroids from mouse compact 
bone–derived cells retain highly potent stem cells with 
enhanced differentiation capability
KAI CHEN
Department of Hard Tissue Research, Graduate School of Oral Medicine,
Matsumoto Dental University
(Chief Academic Advisor : Professor Hideaki Kagami)
The thesis submitted to the Graduate School of Oral Medicine,
Matsumoto Dental University, for the degree Ph.D. (in Dentistry)
あった．qRT–PCRによる解析では，平面培養さ
れた細胞と比較して FUT4（SSEA1），Sox2，
Nanogの遺伝子発現が有意に上昇していた．間
葉系幹細胞マーカーの発現はスフェロイドと平面
培養された細胞でほぼ同等であったが，Sca–1に
ついては有意にスフェロイドで高発現していた．
分化誘導後，スフェロイド由来細胞は平面培養さ
れた細胞と比較して，高い骨分化マーカーおよび
神経分化マーカーの発現を認めた．
【結語】
CBDCs由来の自発的スフェロイドは，平面培
養細胞と比較して幹細胞マーカーを高発現し，優
れた骨および神経分化能を示した．この結果か
ら，スフェロイド細胞は平面培養細胞と比較し
て，より高い幹細胞性を持つことが示唆された．
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